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Introducció
En el marc del conveni de co l-laboraci ó
en tre Cata lunya i el Quebec es va organ itzar
el mes de jun y del 2003 el Col-loqui Inter-
nacional sobre Usos Lingüístics a les Empre-
ses amb Vocació Internacional. L'objectiu
d'aqu est Col-loqui era presentar recerques
semblants en les grans empreses sobre l'ú s
del català a Catalunya, del francès al Quebec
i a França, i del basc, al País Basc.
En aquest article ens centrarem en la
inves tigació que hem dut a terme des de
l' Inst itut de Sociolingüística Catalana de la
Direcció Gene ral de Política Lingüística. Els
prin cipals objectius d'aquest estudi eren els
següents: i) analitzar l'ús del cata là a les
empreses segons el tip us de comunicació
(oral i escrita i adreçat a l'in terior de l'or-
gani tzació o cap a l'ex ter ior); ii) recollir les
representacions sobre aques t ús; iii) conèi -
xer les mesures preses per les empreses res-
pecte a l'ús del català; iv) assajar d'intuir les
principals lín ies d'evo lució en un context
mundialitzat.
Per poder obtenir, d'una banda, dades
més gen erals i, de l'altra, informacions més
apro fundides, vam optar per fer dos estu-
dis alho ra, un de quan tit atiu i un altre de
qualitatiu. Així, podem comparar les dades
obtingudes en ambdós casos i presen tarem,
a les conclusions, els resultats proporcio-
nats per aquesta estra tèg ia.
Ens interessava especia lment observar els
efectes de l'an omenada globalització en les
empreses amb més relacions internacionals,
per tenir informació sobre un dels contex-
tos més difícils per a totes les llengües, tret
de l'anglès, és clar... Per aquest motiu, l'u ni-
vers d'estudi van ser les empreses privades
situades a Catalunya amb una facturació
superior als 12 milions d'euros i amb més
de 100 treballadors.
Començarem presentant el plante jament
de la recerca du ta a terme amb el mètode
quantita tiu. La tècnica emprada va ser l'en-
trevista telefònica a partir d'un qüestionari
de 54 preguntes, que tractava de definir
tant les característiques de les persones amb
qu i s'hav ia contactat com les de les empre-
ses. Van constituir la mostra 300 empreses i
el marge d 'error més alt podia ser de +/- 5.1
Presentarem les principal s dades obtin-
gudes mit jança nt el qü estionari dividides
en tres blocs: result at s descriptius, resultats
exp licatius i resultats predicti us.
Resultats descriptius
El 59,3 % de les persones enquesta des afirma
qu e el català és la principal llen gua de tre-
ball de la seva empresa, el 37,3 % diuen
qu e és el castellà, el 2,7 % l'anglès i el 0,3 %
esmenten altres llengües. Si ens fixem en els
llocs de treball qu e ocupe n en l'empresa les
persones qu e l'utilitzen, ens adonem que h i
ha una gradació des dels operaris i personal
de producció, qu e l'empren en un 48, 1%
dels casos, fins a arribar al personal admi-
nistratiu, que ho fa en un 74,8 %. Entremig
tro bem que els tècnics i coma ndamen ts
in termedis utilitzen el català en un 68% de
les ocasions, els directius i executius en un
72,1 % i el persona l d'atenció al públic, en
un 74,5 %.
Pel que fa a la percepció qu e els em presa-
ris ten en de la presència del català, podem
dir qu e, en gene ral, és prou elevada (una
mitj an a de 6,13 sobre lO), el 47,7 % dels
entrevista ts creuen qu e se situa entre 5 i 7;
el 30,7 % la col-loquen entre 8 i l.O, i un
21,7 % considera qu e està entre O i 4.
Si volem saber si hi ha algun tipus de dis-
tribució en aquesta representació de la pre-
sència de la llengua cata lana, podem com-
provar que les empreses petites 2 tenen unes
percepcions més positives qu e les grans. '
La representació qu e tene n la meitat de
les persones entrevistades sobre l'evolu ció
de l'ús de la nostra llengua és qu e s'ha man-
tingut estable.' Un terç pen sa qu e ha aug-
mentat lleugeram en t i un 9,3 % qu e ha aug-
mentat molt. També hi ha un 5,7 % qu e
creuen que ha baixat lleugeram ent i un 1%
qu e ha baixat molt. Hi ha un 2 % que no
sap respondre la pregunta.
Pel que fa a la distribu ció entre oral i
escrit (en la mateixa lín ia dels percentatges
coneguts pels censos i per totes les recerques
que es duen a terme sobre les quatre habi-
litats bàsiques), trobem qu e l'ús del cata là
és més elevat en la comunicació oral qu e
no pas en l'escrita. Si dividim els usos qu e
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Aquest article exposa els
resultats de l'estudi dut
a terme per l'Institut de
Sociolingüística Catalana
de la Direcció General de
Política Lingüística sobre
l'ús del català a les grans
empreses. Els principals
objectius d'aquest estudi
eren analitzar l'ús de la
llengua segons el tipus
de comunicació, recollir
les representacions sobre
aquest ús, conèixer les
mesures preses per les
empreses respecte a l'ús
del català, i assajar d'in·
tuir les principals línies
d'evolució en un context
mundialitzat. L'estudi es
va presentar al Col.loqui
Internacional sobre Usos
Lingüístics a les Empre·
ses amb Vocació Inter·
nacional, del qual troba·
reu més informació a les
pàgines 4 a 12 d'aquest
mateix número de LLENGUA
I ús.
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Quadre 2. L'actuació de l'empresa en relació amb l'ús del català
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tiques en la formació interna «<en» i «de"
català, correcció, traducció de documents i
directrius pròpiament dites): la resposta és
que ho han fet més de la meitat. La distri-
bució torn aria a ser del 60 % que sí que la
duen a terme en algun grau, mentre que el
40 % la fan en altres llengües que no són el
català.
El 28,3% de les empreses tenen un servei
de correcció/tra ducció de català. Un 16,3 %
mostren disposició a realitzar formació
interna de català.
Pel que fa a la impor tància que els empre-
saris donen al català, podem dir que, en
general, és prou positiva (una mitjana d'un
6,82 sobre 10), indepe ndentment de l'ús
que en facin.
El 47,7 % dels entrevistats valoren entre
8 i 10 la importància del grau d'ús del català
din s l'empr esa; el 37,7 % la situen entre 5 i
7. I un 14% considera que està entre O i 4.
Es percep que el fet d'emprar el català dins
l'empr esa comporta més avantatges (millor
atenció, comunicació més natural, etc.) que
no pas inconvenients (dificultat en la rela-
ció, amb els clients, etc.). Si ens tornem a
demanar pel tipus de distribució en aquesta
representació de la importància de la llen-
gua catalana, podem comprovar que les
empreses petites tene n unes percepcion s
més positives que les empreses grans."
Els factors que declaren que influeixen
en aquesta valoració són els avantatges
(un 52,3 % con sidera que l'ú s del català té
avantatges i un 47,7% declara que no en
té), pel que fa als inco nvenients (un 85 %
diu que no en té i un 15 % creu que sí) es
poden llegir en els gràfics representats al
quadre 3.
Pel que fa a les nor matives d'ús del
català, tant a nivell ora l com escrit, fixa-
des pel govern català, es percep una acti-
tud politicament correcta: tots els entrevis-
tats valoren (en un a escala de l' I al 10) per
sobre del 8,34 les diferents pregun tes sobre
els apartats de la Llei.
Respecte a l'interès dels empresaris en
els diferents serveis que ofereix la Direcció
General de Política Lingüística, els més
valorats són els correctors ortogràfics, i el
programari en català .
Si comparem aquests resultats amb els
obtinguts l'an y 1992 (lCOP), percebem un
inc rement de la formació interna en cata là
i de la importància que es dón a a aqu esta
llengua en els processos de selecció de per-
sonal. El català es manté com a prin cipal
llengua de treball i com a llengu a impor-












BASE: total mostra (n = 30)
acabem de comentars entre els que són de
comunicació interna i els que són adreçats
a l'exterior, ens adonarem que la utilització
oral interna (5,22) supera la comunicació
oral externa (5,03). El mateix passa respecte
a la comunicació escrita: l'ús int ern és de
3,38, mentre que l'extern és de 3,33 . Podem
mostrar de man era més gràfica la distribu -
ció dels tipus d'usos segons aquesta classifi-
cació en el quadre 1.
Pel que fa a l'actuació de l'empresa en
relació amb l'ús del català, hi ha un 14,7%
d'emp reses que tenen directrius lingü ísti-
ques pròpies. Pel que fa a l'anglès i al caste-
llà, un 20 % en tenen.
El català es té en compte en la selecció
del personal en un 76,1% dels casos, si són
llocs en contacte amb el públic. Però, tant
l'anglès (88°/¡l) com el castellà (809/0) supe-
ren l'exigència del català. El francès, tanma-
teix, es queda prou enrere amb un 54,7 %
dels casos en què es valora el seu coneixe-
ment.
Ens podem demanar si els grans empre-




Tots/gairebé tots en català
Majoritàriament en un altre idioma
Tots/gairebé tots en un altre idioma
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Resultats explicatius
Tot i que ja hem avançat algunes explica-
cions en l'apartat anterior, especialment en
les notes a peu de pàgina, ara ens centrarem
a determinar breum ent quins facto rs influ -
eixen sobre alguns dels aspectes presenta ts.
Si fins ara hem apro fitat les dades de l'in-
form e proporcion at per l'empresa contrac-
tada , les explicacions que farem a continua-
ció provenen de la nostra elaboraci ó.'
La influència de les llengü es princi-
pals
Les empreses que tenen com a llengua
principal el català afavoreixen els aspectes
següents:
• La previsió de fer cursos de català: el
20,39.{> de les emp reses que empren més el
català declaren que fan cursos de català,
enf ront del 9,8(*>de les que empr en més el
castellà.
• La definició de directrius lingüís tiques
pròpies en relació amb l'ús del català: el
20,2% de les empreses que tenen com a
llengua principal el català tene n defin ides
directriu s en relació amb l'ús d'aquesta llen-
gua, enfront del 4,4 % de les que tene n com
a llengua més util itzada el castellà.
Per altra banda, les empreses que ten en
el castellà com a llengua principal afavo rei-
xen la defini ció de direct rius lingüístiques
pròpies en relació amb l'ús d'a ltres llen -
gües, en un 23,9 9'6, enfront del 15,3% de
les que tenen el català com a llen gua princi-
pal (a més d'aqu elles que tenen altres llen-
gües com a llengua principal: 66,7 %).
La facturació
El43,3 % de les emp reses que empren més la
llengua catalana ten en un a facturació (l'any
200 1) de menys de 30 milion s, enfro nt del
31,9% de les que tenen la llengua caste-
llana com a prin cipal. Per altra banda, el
16,9 % de les empreses que empra priorità-
riament el català tenen una facturació de
més de 120 milions, enfront del 26,5% de
les empreses que tenen el castellà com a
llengua més emprada.
La ubicació de l'empresa
És a Barcelona i a l'àrea met ropolit an a on
hi ha la major concentració d'empreses
qu e tenen com a primera llengua el caste-
llà (39,4% de Barcelon a, 54,4 % de l'àrea
metropolitana). ATarragona, Lleida i Girona
més del 75% de les empreses ten en com a
llengua principal el català.
Les seus a la resta d'Espanya
Les empreses que comp ten amb seus a la
resta d'Espanya, tenen com a prim era llen-
gua el castellà amb un percenta tge superior
a les catalanes: el 66,4°!c1 de les em preses
castellanoparlants tenen seus a la resta d'Es-
pan ya enfro nt del 49,2 % de les catalano-
parlants.
Crigen de la matriu de les empreses filials
Les empreses italianes i d 'EUA són les que
ten en un percentatge més alt de les que
declaren tenir el català com a prim era llen -
gua de treball (60 % i 57, 1%), mentre que
les empreses que són filials d'una matriu
fran cesa o alemanya són les que menys
decla ren parlar català (ento rn del 30 %).
Índexs d'ús del català
Com hem vist, la ut ilització del català en
els diferents àmbits orals/escrits i interns/
externs sobre una escala de l'I (baix) al 10
(alt) es distr ibuïa de la manera que es des-
criu el quadre 4.
Ens ado nem que l'ús intern oral del
català és el que té un a puntuació més alta,
mentre que els usos escrits (tan int ern s com
externs) són els que obtene n puntuacions
més baixes. En el qua dre 5 mostrem si els




factors situats a l'esquerra del quadre tenen
influència (X) o no en tenen (en blan c)
en els àmbits comunicatius les puntuacion s
dels quals acabem de veure.
Veiem com no tots els índexs tenen les
mateixes influències; així, ens adonem que
la previsió de fer cursos en català afecta
la comunicació externa i la comuni cació
interna escrita, però no pas la interna oral.
Aquest fet significa que les puntuacions de
comunicació interna oral són iguals en les
respostes dels empresaris enquestats a la
pregunta sobre la previsió de fer cursos de
català.
La comunicació interna oral tampoc es
veu afectada per les directrius lingüístiques.
En canvi, el fet que hi hagi directrius per
a altres llengües afecta tots els índexs d'ús
del català; aquest fet ocorre perqu è són les
empreses que usen un altre idioma (que no
és ni el català ni el castellà, gairebé sempre
són l'alemany o l'anglès) i, per tant, el català
queda desplaçat.
El fet de participar en activitat s de pat ro-
cini cultural està només relacionat amb
la comunicació externa del català; podem
suposar que té a veure amb la publicitat.
Tamb é veiem com la pregunta «Té avan-
tatges l'ús del català?» només afecta la
comunicació externa, de la qual cosa podem
deduir que aquests avantatges són respecte
a la comunicació exterior. Els empresaris
Quadre 4 índex d 'ús del català en la comunicació
Mitjana
índex d 'ús del català en la comunicació (ICC) 4,31
índex d'ús del català en la comunicació internaJICCI) 4,iL..
índex d'ús del català en la com unicació inte rna oral (ICC10) 5,3 2
índex d'ús del català en la comunicació interna escrita nCCIE) 3,17
índex d'ús del cata là en la comunicació externa (ICCE) 4,16
índex d'ús del català en la comunicació externa oral (ICCEO) 4,79
índex d'ús català en la comunicació externa escrita (ICCEE) 3,21
consideren, doncs, que no té avantatges
usar-lo internament.
Pel que fa a la predisposició a rebre suport
en matèria lingüística, les empreses amb
puntuacions altes en comunicació interna
oral són les que hi mostren interès. La resta
de comunicacions no tenen cap influència
en aquesta variable.
La distribu ció territorial influeix en
aquests factors tractats: les empreses amb
un a factur ació menor a 30 milions i que
tenen la seva seu a Girona o a Lleida són les
que tenen una puntuació més alta en tot s
els índexs. Les empreses que no tenen seus
a la resta d'Espanya, i les que no són filials,
o són filials d'empreses catalanes, dels EUA
o d'Itàlia són les que tenen puntuacions
més altes en tots els índexs.
Pel que fa a la com unicació interna oral,
només observem diferències significat ives
dins de les empreses que tenen una anti-
guitat d'entre 21 i 40 anys, que són les que
tenen un es puntuacions més altes respecte
a l'ús del català.
Les empreses de mat riu Alemanya (i de la
resta del món ) són les que fan un ús més
baix del català, mentre que (a banda de les
de l'Estat espan yol), les italianes i les dels
EUA són les que usen més el català.
Agrupacions de les empreses segons el
seu nivell d 'ús
A partir de totes les anàlisis fetes, pod em
dividir la mostra d'empreses estudiades en
tres grups, segons la puntuació obtinguda
en l'índex de comunicació en català (ICC).
Hi establim tres talls: de Oa 3,5; de 3,6 a 6,5,
i de més de 6,6.
1) Elgrup que utilitza més el català: té l'índex
de comunicacióell català (ICC) superior a 6,5.
Aquestes empreses es caracteritzen per:
• facturar menys de 30 milion s d'euros
• tenir entre 21 i 30 anys d'an tiguitat
• tenir la seu fora de les comarques barcelo-
nines
• ten ir més del 60 % de capita l catal à (i
alhora tenir directrius lingüístiques)
• tenir entre 100 i 200 treballad ors
• pertànyer als secto rs de la ban ca, de l'ali-
mentació o de la joieria
2) Elgrup que té un ús equilibrat entre el català
i el castellà: ICC entre 3,6 i 6,5. Aquest segon
grup es caracteritza per:
• facturar entre 31 i 120 milions d'euros
• tenir més de 50 anys d'antiguitat
• tenir la seu a Barcelona
• tenir més del 60 % del capi tal cata là, però
sense directrius lingüístiques
• ser filials de societats americanes (EUA),
italia nes o espanyoles
• tenir més de 400 treballadors
• pertànyer als secto rs de l'electr icitat, de
les indústries manufactureres, de la distr i-
bu ció, de productes farma cèut ics, de begu-
des o d'òpt ica
3) Elgrup queempramenys el català: ICC inte-
rior a 3,5. Aquest darrer grup es caracte ritza
per:
• facturar entre 31 i 120 milions d'euros
• tenir menys de 20 an ys d'antiguitat
• tenir la seu a Barcelona
• ser filials de societa ts estra ngeres (excepte
els EUA i Itàlia)
• tenir entre 100 i 200 treballad ors
• pertànyer als sectors de la construcció,
del tèxtil , de l'hostaleria, dels tran sports, de
l'edició, de la perfumeria o del vestit
Si ens fixem en les respostes a les pre-
guntes següents, veurem les diferències en
les puntuacions d'aquests tres grups qu e
acabem de descriur e, i, especialment, la seva
gradaci ó, qu e va de les em preses qu e uti-
litzen més el català, passant per les que
en fan un ús equilibrat i acabant per les
que empren menys el català. Per tant, en
primer lloc, trobarem gradacio ns descen-
dents, mentre que a partir de la pregunta
f ja veurem qu e són ascendents. Comen-
cem per les que tenen un a relació positiva
(a més grau de la característ ica demanada,
més ús del català).
a) En la pregunta «Creieu qu e utilitzar el
cata là a la vostra empresa té avantatges?»,
els percentatges de la resposta, amb l'ordre
en què hem presentat els grups, van de 64,5
a 54,8 i 43,90.
b) Pel que fa a la pregunta sobre si tenien
intenció d'augm entar l'ús del català a l'em-
presa, els percentatges s'ordene n de la
manera següent: 24,2 - 14,8 - 11,4.
c) Les resposte s referents a si l'empresa feia o
encarregava traducció o correcci ó de textos
catalans els percentatges són els següents:
45 - 27- 22.
d) La previsió de realitzaci ó de cursos de
català va de 26,2 a 14,8 i 13,l.
e) L'existència de directrius lingüístiques es
reparteix: 24,2 - 17 - 8,10.
En canvi, en les respostes que veurem a
continuació, la relació és negativa (a més
grau de la característica preguntada, menys
ús del català) i, per tant, les gradacions seran
ascendents:
f) L'existència de directrius lingüístiques per
a altres llengües segueix una escala descen-
dent: 6,5 - 20 - 27.
g) La implantació de l'empresa a la resta
d'Espanya també segueix un curs descen-
dent: 31,1- 60,9 - 65.
h) Si l'empresa era filial d'una casa mare,
també segueix la mateixa tendència: 16,10
- 28,3 - 58,7.
Fet qu e mos tra que aquesta gradació dels
tres grups es manifesta clarament en les pre-
guntes qu e acabem de comentar.
Una altra manera d'obtenir els perfils
bàsics de les empreses que presenten valors
significativament difere nts en els índexs
analitzats, així com el seu pes dins la mostra,
és emprant els arbres de segmentació i,
concretament, la tècn ica (CHAID) qu e ens
permet representar els resultats, justament,
en forma d'arbres, de fàcil lectura i com-
prensi ó. Els emprarem per exp licar l'ús del
català en la comunicació.
Índex d 'ús del català en la comunica-
dó segons les característiques de les
empreses
Les var iables utilitzades per a definir els per-
fils s'han agrupat seguint dos criteris: les
característiques de les empreses i l'ús o l'ac-
tuació de les empreses envers el cata là.
L'aspecte que contribueix més a la varia-
ció de l'IUCC (índex d 'ús del catal à en la
comun icació) és el fet que les empreses estu-
diades siguin filials o no ho siguin. Aquest
factor, de fet, n 'amaga un altre, que és el
del capital de l'empresa i, concretament, si
aquest capital és d'origen català.
En efecte, les empreses catalanes que no
són filials de cap matriu (ja sigui esta tal o
estrangera) presenten un valor de l'índex
de 5.08 sobre 10. Per contra, les empreses
qu e sí que són filials d'alguna matriu veuen
reduït l'ú s del cata là, i obtenen un valor
mitjà de 3.27 sobre 10.
La resta de variables que discriminen de
manera significativa són les següents:
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Justament les característiques que acabem
de veure de les empreses que empren més el
català són les que sembla que disminuiran
en aquest context globalitzat. Per contra,
augmentaran les empreses que utilit zen
menys el català: les que tenen un capital de
més de 31 milion s d'euros i men ys de 120
milion s, amb pocs anys d'existència , situa-
des a Barcelona, filials de societats estrange-
res (que no siguin ni els EUA ni Itàlia) i de
100 a 200 treballadors. Pel que fa als sectors,
semblen més difícils de predi r.
L'empresa ha participat recentment en alguna
activitat depatrocini cultural a Catalunya
El 26,4% de les empreses que han fet algun a
activit at de patrocin i cultural ten en inten-
ció d'au gmentar-hi l'ús del català.
Creu que utilitzarel català a la seva empresa té
avantatges?
El 71,7% de les empreses que tenen inten-
ció d'augmentar l'ús del català creuen que
el seu ús té avantatges, enfront del 49,8%
que no volen augmen tar-ne l'ús.
Predisposició a rebre suport en matèria lingiiís-
tica
El 82,6% de les empreses que tenen inten-
ció d'augmentar l'ús del català desitgen
rebre assessorament en mat èria lingü ística.
L'empresa és filial d'una matriu
El 76,1 0/r) de les empreses que tenen intenció
d'augmentar l'ús del català no són filials.
Les empreses que no són filials d'una
matriu, o les que són filials de matrius de
Catalunya són les que ten en un a intenci ó
més gran d'augmentar l'ús del català .
Resultats predictius
Previsió d 'augmentar l'ús del català
En aquest apartat presentarem quins són
els factors que influeixen en la intenció
d'augmentar l'ús del català en l'emp resa. A
continuació, doncs , enumerem els factors i
comentarem com afecten les persones que
han declarat la volun tat de fomentar l'ús de
la nostra llengua.
El 67% de les persones entrevistades
declara que no té intenció d'augmentar l'ús
del català en un futur, el 16,3% no sap què
farà, i el 15,3% diu que l'augmentarà.
Previsió de realització de cursos en català
El 57,8% de les empreses que tenen inten-
ció d'a ugmentar l'ús del català declara que
organitzarà cursos de català. Aquest per-
centatge contrasta amb el 7% de les empre-
ses que no tenen intenció d'augmentar l'ús
d'aquesta llengua.
facturació :
+ 120 M. E.
IUCC =2.42
n=6 (2%)








• La ubicació de l'empresa
• El lloc de naixement de l'entrevistat
• El consumidor final com a destinatari dels
productes o serveis
• La facturació de l'an y 2001
• El percentatge de vendes destin at a Cata-
lunya
Seguint el camí generat per les ramifi-
cacions segons els valors que prenen les
variables, s'observa (en gris més clar) com
les emp reses ubicades a les províncies de
Girona, Lleida o Tarragona, no filials de cap
matriu (n =30), presenten un ús del català
(lUCC) més elevat (6.73).
D'altra banda (color blanc), les empreses
amb un a facturació alta, que tenen altres
empreses com a clients dels seus productes
o serveis (b2b), ubicades a la província
de Barcelona i que no són filials de cap
empresa matriu (n =6), són les que obtenen,
per terme mitj à, un lUCC més baix (2.42).
L'arbre del quadre 6 representa gràfica-
ment els comentaris anteriors.
AiXÍ, doncs, les empreses que fan un ús
més alt del català són aquelles que tenen
el capital aportat per catalanoparlants, una
facturació baixa (entre 12 i 30 milions d'eu-
ros), estan situades fora de les comarques





















Quadre 6 . Arbre de segmentació segons les característiques de les empreses
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Evolucíéde l'ús delcatalà a l'empresa
El 63% de les empreses que tenen intenció
d'augmentar l'ús del català creu que aquest
ha augmentat lleugerament. En canvi el
54,7 % de les empreses que no volen aug-
mentar l'ús del català creuen que aquest
s'ha mantingut igua!.
Conclusions
El primer dels objectius que ens plante jà-
vem, l'hem acom plert clarament, perqu è
hem vist de manera ben gràfica que el
tipus de comunicació en què s'empra més
el català és l'oral i concre tament en els usos
inte rns. Quant a l'escrit, l'àmbit més impor-
tant tamb é és l'intern .
Pel que fa al segon objectiu que ens
havíe m proposat, que feia referència a
les representacions dels empresaris enq ues-
tats sobre la utilització del català, hem
pogut recollir força informació sobre aquest
aspecte: el 60 % declaren que el català és la
llengua principal de la seva empresa; pun-
tue n la presència del català amb un 6,3
(sobre 10); la major ia creu que l'ús del català
s'ha mantingut estable i un terç considera
que ha pujat una mica, i, finalment, nom és
un 15 l)'h pensa que el fet d'emprar-lo a l'em-
presa comporta alguns inconvenients.
Respecte al tercer objectiu que ens mar-
càvem (saber les mesures que han pres les
empreses per a l'ús del català) podem res-
pondre que el 14 <J/¡l té directrius per emprar
aquesta llengua (un 20 % les tenen per a l'ús
de l'anglès i del castellà). El 761l-h declara
que el té en consideració per a la selecció
del person al, el 60 % afirma que fa formació
en aquesta llengua i el 28% en fa trad ucció
o correcció.
Fina lment, pel que fa a les previsions
futures, si el fenomen de la globa lització
fa evolucionar les empreses com ho ha fet
fins ara, no és previsible un augment de
l'ús del català en les grans empreses multi-
nacio na ls. Tanmateix, hi ha aspectes posi-
tius , com ara que el 15,3% declari que té la
intenció d'augment ar l'ús del català i que
la majoria d'aquestes (82,6 %) volen rebre
assessorament en matèria lingüística.
Per altra banda, respecte als resultats de
les entrevistes qualitatives, encara mostren
més la llun yania entre el que es declara a
l'enquesta quantitativa. En aquesta ja des-
cobríem diferències entre el que declaren els
directors de recursos hu mans a les pregun-
tes globals d'ús del català (60%) i l'ús espe-
cífic quan se'ls demana àmbit per àmbit
(45 %). En la recerca qualitativa enca ra es
posa més de man ifest aquesta represen ta-
ció i l'esperit òbviament pragmàtic de l'em-
presariat per a justificar la presència d'a ltres
llengües."
Al capdavall, els entrevistats declaren un
ús del català semblant al global d'empreses
petites , mit janes i grans que recollíem el
1992, fet que pot considerar-se molt posi-
tiu, ateses les característiques especia ls de
les grans empreses que acabem d'estudiar.
Els treballs que durem a terme duran t el
2004 ens permetran obtenir dades de les
empreses mitjanes i petites i ens donaran
un marc més ampli per a pode r valorar amb
més coneixe ment del context els resultats
que hem comentat.
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Notes
1. L'empresa que ha dut a terme el treball ha estat
Líne Staff.
2. Anomenem empreses petitesaquelles que facturen
entr e 12 i 30 milions d'eures , estan situades fora
de les comarques barceloni nes, tenen entre 21 i
40 anys d'existència i fan més de la meitat de les
vendes a Catalunya.
3. Considerem que són empreses grans les que factu-
ren més de 120 milions d'euros, tenen la seva seu
a les comarques de Barcelon a i una antiguitat de
men ys de 20 anys.
4. La raó que donen és que tenen els mateixos clients
i no cal, don cs, canviar res.
S. En una escala de l'I al 10, en la quall és un ús
baix i 10 un ús alt .
6. Les característiques que hauríem d'afegir a les que
havíem donat a les notes 2 i 3 són que les empre-
ses petites tenen una persona com a client final,
i les grans tenen com a client final una altra
empresa.
7. Volem agrair la col-Iaboraci ó de l'estadístic Ivan
Encinas en trobar factors que expliquin les varia-
bles estudiades.
8. També ens adonem d'una distància semblant res-
pecte a la importància declarada de l'anglès (entre
la representació social més estesa i la que trobem
mitjançant l'an àllsi) i el seu ús i coneixement
reals. Certament pot ser un camp d'estudi molt
int eressant.
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